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Актуальність та доречність вивчення теми про причини різних видів насильства в 
усьому світі та в Україні не підлягає жодному сумніву. За останні три роки в Україні переважає 
кількість випадків фізичного насильства - 46%; обмеження волі та сексуальне насильство – 
30% емоційне 15%; 8% - це інші види.  
Мета і завдання: дослідити розповсюдженість сексуального насильства в світі та 
Україні. 
Методи: було проведено аналіз статистичних даних щодо насильства в світі та Україні 
за 2014-2017 рр. 
Результати дослідження: В топ десять країн на останньому місці знаходяться Данія та 
Фінляндія, показник рівня насильства становить 52%. На дев’ятому місці стоїть Зімбабве. В 
цій країні кожні 90 хв. зґвалтуванню підлягає як мінімум одна жінка, частота зґвалтування 
дітей сягає 42%. Восьме місце – Австралія, за даними статистики кожна шоста австралійка 
піддається примусу до сексуальних стосунків. Канада посіла сьоме місце в рейтингу, але в 
даному випадку кожна четверта жінка піддається сексуальному насильству із застосуванням 
сили з боку друзів або родичів. Нова Зеландія – шосте місце. Темпи зростання рівня 
сексуального насильства складають 15% в рік. П’яте місце – Індія. Кожного дня зґвалтуванню 
піддаються 93 жінки та саме страшніше, що їм відома особа ґвалтівника в 94% випадків. На 
четвертому рейтингову місці знаходяться Англія і Уэльс. Кожного дня в цих країнах 
відбувається 230 сексуальних злочини як жінок, чоловіків, так і дітей. США займає третю 
сходинку. Хоч би один раз в житті зґвалтовуються  19,3% жінок і 2% чоловіків.  Швеція друга 
в світі країна за кількістю даних злочинів. І нарешті лідируючу позицію займає ЮАР. Кожного 
року в країні відбувається 500000 таких злочинів. 
В Україні за даними Центру соціологічних досліджень при НАН України 70% жінок 
потерпають від різних форм знущання в родині. Ці злочини надзвичайно небезпечні та 
свідчать про особливу егоцентричну спрямованість особи винного. Сумною є статистика з 
приводу наслідків злочинних діянь на сексуальному підґрунті: 30% самогубств; 60% вбивств 
жінок; 35% жінок, госпіталізовані с тілесними травмами, є жертвами обмеження волі; 25-40% 
жінок були побиті під час вагітності та стали жертвами агресії власних чоловіків. 
Висновок: зґвалтування як і всі інші злочини сексуального характеру в Україні та в світі 
мають латентний характер. Це мотивується традиційним ставленням до зґвалтованої особи 
оточуючих. Тому надзвичайно важливим кроком у зменшенні високих показників насильства 
є реєстрація випадків сексуального насильства, висвітлення теми насильства та його наслідків, 
освітньо-просвітницька робота серед молоді, боротьба з алкоголізмом і наркоманією. 
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Актуальність. Згідно літературних даних, за останні 10 років частота жіночого 
безпліддя у світі зросла на 43,9%. На сьогодні відомо, що тиреоїдні гормони (трийодтиронін і 
тироксин) необхідні для повноцінного розвитку та функціонування всіх органів і систем 
організму. Тому дисфункція щитоподібної залози може стати однією з причин розвитку 
патологій в акушерсько-гінекологічній сфері. 
Мета роботи: вивчити основні механізми впливу хронічного аутоімунного тиреоїдиту 
(ХАІТ) на менструальну функцію та перебіг вагітності. 
